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質 問 項 目
自閉症児者の家族 センター職員
ｔ値
平均 標準偏差 平均 標準偏差
1 .自分の意思を表すのが難しい 4.00 1.092 4.29 .732 3.216**
2 .感情を表現することが難しい 3.94 1.051 4.29 .713 3.933***
3 .ある場面で学習したことを他の場面で応用することが難しい 3.92 .973 4.26 .693 4.087***
4 .必要な情報を選ぶことが難しい 4.02 1.062 4.15 .836 1.306
5 .困ったときに周囲の人に助けを求めることが難しい 4.10 1.133 4.38 .704 3.038**
6 . 言葉の意味を理解することが難しい 3.84 1.107 4.06 .813 2.325*
7 .表情や身振りなどの意味を理解することが難しい 3.63 1.140 4.01 .858 3.723**
8 . 周囲の雰囲気を感じとれない 3.78 1.108 4.21 .732 4.561***
9 .状況によって変化する物事の関連をとらえることが難しい 4.03 .964 4.24 .686 2.577*
10. 人と適切な距離がとることが難しい 3.96 .982 4.21 .653 3.063**
11.失敗体験がトラウマになることがある 4.05 1.061 4.33 .734 3.182**
12.こだわりが強いこと 3.93 1.049 3.99 .849 .643
13.視線が合いにくいこと 2.97 1.238 3.39 .998 3.663**
14.独り言やおうむ返しが多いこと 3.30 1.360 3.28 .995 .170
15. 周囲の状況を理解するのが難しいこと 3.89 1.030 4.23 .731 3.772**
16.コミュニケーションが一方的なこと 3.55 1.105 3.89 .846 3.365**
17.自傷、他害、異食等の不適切行動があること 3.04 1.487 3.63 .967 4.788***
18. 相手の意図がよめないこと 3.88 .999 4.17 .707 3.324**
19.ゲーム等のルールが理解できないこと 3.44 1.249 3.46 .866 .176
20.一方的に話すこと 3.29 1.254 3.72 .913 3.912***
自閉症児者の家族 n＝260、センター職員（発達障害者支援センターの職員）n=141 *p＜0.05 **p＜0.01 ***p＜0.001
自閉症児者の家族については次の通りであった。平均値の最小値は2.97（「13．視線が合いにくいこ
と」）で、最大値は4.10（「 5．困ったときに周囲の人に助けを求めることが難しい」）であった。全20項
目中、1項目（5.0％）が 2点台、14項目（70.0％）が 3点台、5 項目（25.0％）が 4点台であった。
発達障害者支援センターについては次の通りであった。平均値の最小値は3.28（「14．独り言やおうむ
返しが多いこと」）で、最大値は4.38（「 5．困ったときに周囲の人に助けを求めることが難しい」）で
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